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Cotton Club Preview: 1920s Roar nto Runway 
The· Ronrlng 20'• Aumny'" tasl\lon slx>w flNI· 
lured fethion •NI *'tetChM ln1plred by the 
Harlem Rtn.111 ... nce end a d••l9Mr competlUon. 
S....,,b ,..~ hllllt f, 'I ,j 1 2()()6 Cnnon (..lub Oii Mim:h 31 
,.l'fl' ftl\"l.'h l'Qmrlo,'$ of 
fladem Rr11al!m.11.._,, !<l)k 
~·rt. Li~· who. n Kladlium 
was hi1 v.1!h n FmJ'SC' c>f 
(be l9:l0911l 11. llfl'lll<.ib<.11~ 
nl eo."ttll for 1hl:- 1liiJt. 1ht 
"Ro;uq 20·, R.w::n.,.-
t.;l-.on 1100. 
\\rth.nbatWlropof.µa 
111\mi, ¥'1Jlfll'I ~ 
SQl!nd in 0.iJlP" dl'IWtll,. 
and l\dlie Holida)· pl;i~i~ 
nw» <lli).'iir~'tolt'1 
the 1'¥..:0. frd-
Jcnight. ~will_ 
a con plctl' IQaOS u11<piftd 
,.iv.w ttui1 will hr.-e ¥tirw 
from fth.:lt tlrni! l'"'rioJJ 
and en k a "'Cl • itU.J 
\\llitney 8uQ:l. JU 1t 
~~ Jotinllllllmi 
m11jor •nd C<ltton C1ub 
\"Ub.Uitl"l'T 
lllll' re-JJ 11.".-00 ... by 
.,.,. hr.-e 1tili; lhr!ne U; 
bro:l!U9t .,.'t' att takiflg 11 
hkk, .. snid M11)'ll (;Ulia,m, 
crtllltll of the Cot1rm Club 
'"''"°' 111.,.l dlf'toi,1c1r behmd 
1he f.1.~1011 ~·- •f1L1ck 
J)«lplt m th'-' mnoo 
'-•hlnd Iba -~ cil the 
M Opi-nmg U:it ¥>1th mm 
~ up d ¥>hit,.. mt'll 
00111-ttingtht t-.l..-k Jlfa(ir 
intho:dub. 
lbe fmbion ISCU" ( t-
finnl ;a ,,.. (.{ t JJO!f and 
:)'05 ~ indudtng fb.~ 
dll'S8el. Jong sann ~'tNo 
and boai.. ITll'll wrth luit...,, 
1ru111-..·no.l.m1 and (l'lt'ltll 
MnObng~ 
~ 11l1VW tt;:illy Clp-
1url'd 1tw-~ (If th4 
J<µ~ for me. lt felt lilu 
you """' reen~· WI • 1Q2rr.. 
Cotlon Ch.ii bxsl<ZW' ~ 
lll.Tlle!ituiddt~lp"""'IO 
groi, lili"}Ca.ncfittSmith.. 
..:opbolUDn.' ~~· 
m.•JOI' 
Othr111 <'-<1mr out toilet' 
lht d~ b.lllU.lo!' 1,.,.1-
.... '('n lhrtll' H•-.v.'Ud f ,.!oh. 
1011dci~. 
"fin bf.rt 10 11.lpPOrt 
of my ~.. ~lll~ir 
(Coro) ~litditll. SM ID!! 
tOur m-. lll 1ht fash-
ion obcJW and rm cu:it~ 
~ 5'111 lhtm .• 5;11.;1 <."bcbce 
l'\ichnls. juninr tdtcom· 
11ntnit'4l)om I~ 
majo<. 
N:xionli11g to 
L&tica R.I)'. 1"'*1.-1• of 
l'ni\ I)' ~.l'hi· Ox1ni:-il 
nnd n Judg" for 1tw design· 
er b<ittlt, tbto ileq:iJtn 
.. ,.,t. ji~ oa how thllir 
dtt_._,. .. Tr.! Cil<l<tructrd 
.., v. .. ho:M" II~ 
nhibil:nl tho· !;ahion ,-.( 
......... 
·~lflXfowdl"OM­
CI, indOOing ii gittn and 
·p$1',k 58lll'I 4BPP« dh.u 
and n MYY hhll' nnd "tiitc 
IS!! er 00., Mikhdl. • 
How.ud Km'l1111tor (ron' 
London. F.r.gknd "'WI lb! 
....... 
·1 put nn mormot11 
MEIOW:ll of won. bi.~ 
1hi!J my r-1 ~>l'I." 
~litd-dl Mid. ·1 m el. t«I 
IJIMI ";Mil l•)<•)nhnul' IJlie 
Hl)Y>"'lttd 1nuli11on.• 
Other guesb l'll}o\..,d 
tht JhcM nnd lht mo>o.kh 
foe the .-~"-'l:R'! th.it tt.c,· 
!Lh:rwed on lht: n.u1 ... 1I)' ID 
•dl 
The ,._... of the !ibow, 
ho•w"'°'. errordirc 10 
som.,, "* u little- ho)· 
tluit <K100 In ;a amill d:i1 
v.flo.tl" f1C' flihjl'lf'Jd Olli' (If 
Ill<' rna1l'o moder, !1!1<JCJ. 
C\ll'Stll aot•'ll how ~ 
...:nil' ~rd • •clM;iii 
clement cl the ll.xit'l1\ 
....,.,.,, .... 
Frustrated Students Move for Change at Campus Rally 
BY SHANAE HARRIS 
-
Fru r 11111.d 11l 
11,atJ1 1.-d !Oll'f<hlr mund 
the O.i.gpnle in th main 
y,ud t'riday to ~oi~ their 
.;011cern:t ""1lh tht> unh·rr-
11ty and lO JRID liUJlport 
fnr n mDvl.':n('nt and .,.Tit· 
lrn d0C1111u•11t titled the 
·ncdarat1on of Studflnl 
fn~ tr.ition • 
Ab I flit)" stutlenl:t 
1 lt1r rt of lbt-
1rwv..1nent ud in il~rorc 
111('1 I Wllh tbt' ttHI( 
mrmbcr11 v.·ho ini1in1ied 
lhe .-a11w attt'I l~l1113 
lh I thril illHICI "'l'ft' 
not eduM1 ... le.Jir;eJ 111 a 
mc'<·tinK .,.1th Pre~icknt 
Sw1. "'°rt Tht' ruoumrot 
i;urro11iru .,.,.He nam-
•"1~ ~ng. "Hello, I am 
(n trllt ,J• nd ,h nttlt 
we r fr r lrd • 
C1t1 Pblp~lh 
m '' bf.hind tbl• m~ 
1 111, polw to the 11tu 
~·nt' 1n an 11n .. mr1 10 
pro' iJeo them .,.11b hope 
that • lianitr ,,.-ould ~·ea 
tu;ill~ oom 
w 
top m 
fJ 111 m tin "1th our 
·' 1n1r11 n. h ,id 
lrt!GU '7 mtd!"' 
ay not b, nit uu 
a lllO\'o•rJWn! Thil U1 .I 
lttp•• 
Studentt llkC' Chuna 
Mtnari .i.irttd wilh 
Phrlpt, u~ing th.111 thr 
mo\·C'ment was sumt· 
lhlng so 1nlln}' l111•'t bttn 
waifinRoll 
*Thi~ it a lontt, 1ime 
c u:unJt, 11111d (."hlm11 
).frn1n, lklph moi:"C p \ 
'holui_r.y 111ajor ~I 1 p 
poftC'f of th• fllC)\rmC'nt. 
"'11li• ~ of in1eu1t to '° 
1111111~ atudenu bt"cause 
thr .idmini ttation h.a:; 
b«nabu~i11.c our Howard 
idt'nlity, •nd C\'C'r)1'.>0t' 
Rn nlate beuu1r thn· 
ha\C' ~l'•'n 1h1~ 11h11~l' 
The rail)" ii df 
~DlN f(I hri 1J. tu.Jc 
t...gcth .. r Acr ird1 t 
a.on l', tb1 1b~ fu l tcp 
in11.akinJ<'h gc 
l"in really <'lic1ll'<l 
th.it r«>ple al(' (m;all) 
coming logelhrr lwciiu~ 
th11 L:t l•J1t1rtbinJt th111 
l"l.'rl)nr.I' IOl'i lhfl llJth 
\\"by 11<Jt go 1h1u111th ii 
.,.11h the 1u1•P<Jft 'I one 
ano1her1• lrJ Wti1tnty 
Totrnl, 1:uor pn l J ;Jf 
I n1n 
R' lucil' 
,,, 
that 11ltho11~l1 it 111;1·. 11< 
'tr ~tM"<l'f-
b.· jt;\'l'd it 
-· ' sh ·o ,get olh· 
er110 1o:e wh111 lbe 111{)\·e· 
ment wi:i. .11100.11 
Rii:;hl now l don"t 
see li.'>O m1ny people out 
hi.'rt, but l 1h1ok 1h11t 11·1 
,t:oin~ to io~piror pl'(lp\e 
lib• it did me. To ef'e th.>t 
tbeh" are pt·<>plo: t1l1111 
fl t<la11d 11p1 t . II lhf'&r 
prob rm w1 I Ir •W P' ·)-
r 111, Luor rr aid. 
I h u 1pport 
cam1 .!I wilh 11pcdf• 
1.-. rrol>krn11 tl1;1t they 
h;a-..'l' ~rn de.aHnK .,. ith 
11nce allrndini Haward 
11nd want <l thew t1J be 
lnown 
"The dorms need 
to 11lloci11e m<>re inont')· 
b i l' 1he ctilinp h.1\t' 
ti.. col ap mi; .and tht-)· 
1111\ 11·1 (1J:("d lhe rrobl 111 
5111« J\ been hc.orr." llllid 
Se..111 Hutch111~on, 11opbo· 
1:iore m11rkl.'1in,; 11\ljor 
Aecur<l1ng lo 
Nutrflituon, the Ul3ll 
")ih"<U ~nt • d<>e: 1mt'm 
frf>m h1 b11nk 1'1'1th all )f 
h11 (>C't1100.1l banl inf r· 
rn1tt()l1 to an"1hH ft'$1• 
dotnt .,, 1 did iuthhis ~ n 
rut e p ~hi 
_., __ 
About SO SCl.ldenl• g11thcwed on tl'le Verd on fnday to Yok e their conooms •bollt 
unlYtnlty pmctlees and proce<Wrt1• 
"All they ~aid ._.,u 
Mlrry'; !<IUd Hu1eh.inson 
"lt you lnow lhl'lle tlunts 
happrn then wh~ don t 
\"Oil n .. i~? ITh<t edininU.-
ireuonJ 11 jw.t be1e lu d{I 
lhl.'ir job n11<l not to hdp 
""th our cunfl'TIU • 
·rh Mo~1uent t.111ff 
b urgmg tudftltll tn t01ko: 
pilfl Ill JIM IOWUJC' 11 II! 
thrlt' will be ore r11.l-
lit1 and advilncr~ lo pin 
•iRn•lUlt' l<.>r tlie written 
dttfou.1i<in ·rti" .. eb~11" 
for th" 1novement is 1h111-
do ... ntht'abu1ld1nir;.com 
"Wt' ,.;II ('(IDliflUt' to 
mu\l' Tod.~ wl5 a ~ttp 
and )OU •II tool th:i1 Jltp 
w1!h 11t. ond )'(1\1 tood 
with u Phrlps aald. 
"Tht: qunli<.>D 111, oo ..... 
long wdl you "t.11nd with 
u~? The !ll'O'\'t'mrut h.u; 
begun· 
Unh"f'u1t) adm1n11· 
tr.i101shlld n.:il rnpondcd 
to "i:nail or lt:l'l'ral phone 
alb rf1tardin1 tbts l'\'-rDI 
b) thr time o( , 1blic.1• 
f)n 
Sis2Sis Evaluates the State of the Black Woman 
BY ASHLEY GRAMBY 
" b 
< C1." St.1! O' 
\\•)lfl \\'rd1.csda)" 
f) oo p ,lJ I t!i.e .\r'nou.r 
,J 114'ckburn Ct'nln 1n 
tl: l)jgitnl M1cti101mna. 
Speab n indu&t Ur. 
'l"i m :in.I Pt Catt 
1u1watt "'11..:l"S ra .. re ... m 
bl!! a q~cn .ind an.wirr 
trilh llr (\r;"IS. 
l\IML. \\ M'l'lt 11nd Hf'lllth 
\\1u!•· l li 111akr 1111 
:Z l't'fl .t (thi'tpOi l:i-
bos:i. they K('(IUl t 11" 
half of ti Df'W,.\ rtpo:1 
HI\" In N.w. k;1 11W 
amount of Alr>s .-.'5($ m 
blad "'1lml'n ~ ..!.'> fa 44 
Is d!!pruporti<J1satd) l~t­
tf ltw th t or any l llitt 
'"""' htOC111 S;alh thlo 
fo~r 111<1 n«UinT 
dit«tor I tht \\'ol'Qtn I 
c <Joi!<'rtm'' t.1' •)fJ&lluat 
tM fu: uw n Pft"'Utt 
Ing HIV and AfDS. ln th" 
Wuhlngtnn.. I> C oomm•I· 
nit) . Sht rura ~ of lbt' 
o.nti.· rr0Jhl1U& tlwd for:.-
on ...:111:wn and thdr (. n 1-
1th '!!)' 
I ··W<>lll<'tl"sColln'll1·1 
ruiu tc. n !~ to 
, ni)OWI·: )011111.,.-oiiwn ol 
r all l.bn- I "'m •o td.i 
Cl«' o( wir 11-:alth -<\\'t• 
hlft' tirn Jirh ~-·n 1h,,. 
,.pa cl fourtttn 11.nd rune-
lt'<'n (wto u~J m put.11<. 
h~ lo t:'duc.ch' oll:hfr 
lttn girls.. bt!0tt thl' guts 
go ou; th1-y hn.., a tt!all)· 
urttmot tr.limnR ( .. hkh 
n. tupportrd -..ubl a cvn 
bnuati"n of tr•• ng wbiit' 
th·-y·re do:':lg ib<' wwk 
Nnlb t:=.1<1 
foculn;i nd!.'f· 
11111, In these g1rt., x 11$ isl 
help;n.i:: )'OUI' womm or 
color IJ"nidp;,i•r In coll«· 
11\l!'c:blii11:r Thn 'an"po: 
~ ii> u1 I' rt.1mt p~ 
1n \\iA'hLl~t >n OC, whkh 
tm dw hilth'-'st 1111nWil r•t~ 
of 11~..,.. llJV inkctio~ nnd 
whttt tht rom unstW!I r 
f"O!'le of l'.'OIOf att di pro-
purt1011atei)· Wl'dt'd oit a 
bWv·r rate th1.11 I.hie 1~ of 
thr t: S p<>J'ulation 
.\oo>tding 10 t'T'ttnt 
Jl~lka fru111 tJie \\'orld 
Health Orpnluuon. bt.d 
"'OllW'n nrt' &CO)unlU'll l<ir 
il\l'.mui:in.i: proportioN 
oA i:w:w HI\' ca!iC!I in I~ 
t~n"' -rt s t 11nd UOS • 
now the I au.~ • 
dl'<!tb foe l' -S ' ck WO<n 
~25t(•Ja 
Armird with thorw dll.· 
bsticS and mol't', a numhirr 
Of ('O(IUllUl'.llty•b.i!lrd O!p• 
ni.utio~ Rt(" coufru II.ill(, 
he liru with ptt'\"('nli(•J 
dforu and b\· l'.f'Ulti.ttg ·1 .. fe 
spam" f, r l.bOSl.'L\'illK "'ith 
HI\ AIDS 
81.itck \\'uu1en in lhc 
\\'ortcplatt 
Tht' amo1.mt of college 
·~dUr41\~J \ol.&e); \llO!lleQ 
has ruen m'C'f dil' ...... a .... 
In ~m"t""mbu o( ::00.o;. 
t~ U...lf'Nu o( Labor a.ur.I 
St<Jttstics R'JIOrl"i ~ top 
fh-e jot. fuf won of 
Jr: •i...-11ft ?Jbl11 l1«; 
5(1 mdt~ 
consi1hing srn.'icn; wm-
ritunit> eutt lncihtn kir 
lbe cldtrl)~ t'MJcnlill ta«' 
fiil"il lk:f.;c :nruttrll)'lilnrn 
di .pi llll<l tt t«I ·1r-
~ :-ir: emp}o).~t l!l'rvi...._ 
Ambo Okiml-1..,.-c>f\o bnnch 
~ .,f TSI 1<taJr111g 111 
Crottoo, ).Id Aid I! 11:11 •l 
ftlougi fin .,."Omrn I hcse 
d.1ys 10 jl.Ut know how to 
U&!lt 11 cornputtr; llit•) ba\'\' 
to haloe • f.p«inlty • 
ni.. rid&I ~!UQt:ion 
AiiJ 1n1111J11t, llll'1 hbruy 
.... ro1C'a "111 also add )ob. 
to I~ ~kfom: by :o:Ql:l 
'TI:co f""Ung of isobtion W 
e that aome black wut11en 
Ndiu;thil'yrUr ptlw ~ 
par.no: lllddar Grou114 bke 
the lllack CaftU Wumra. 
I~ USK..'> andthr :-0:.llM•nal 
flbd. ~18 .... R'il« liun tc('k 
to ~\'t' '°Prort lo hl11tk 
womo:n 111 lhc wwlqilill'.·' 
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Strategies for Home Ownership & 
Investment Property 
Panelists 
Fareed Nassaor Hayat - Investor & Entrepreneur 
Kellee Baker - Investor, CityDwellers Real Estate 
Howard University 
School of Business Auditorium 
Wednesday, March 29, 2006 
6:00 - 8:00 PM 
Networking Session 
8:30 - I 0:00 PM 
(location to be announced at the seminar) 
The Mission of BELA 
To develop graduace and professional school 
students, alumni, faculcy and staff 
inco teams of business people 
who forge together the spim of the E111repreneur 
and the goal of tlie Social Engineer 
to achiei•e economic and social freedom 
for chemselves, cheir families and their communities. 
www.belaworks.org/realescate .hun 
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Senior Photos!!!!! 
Not Your Ordinary 
Cap & Gown 
Call today to set up an appointment & 
get a price quote! 
Maya Gilliam 
CEO/Photographer 
336.414.0567 
mgilliam~iieyedigltal.com 
www.iiieyedigital.com 
I 1 11 1 "' aa J\\r. :'\\\ 
Jiii 11111 101• 
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Proposed Cuts for DC-Tuition Assistance Grant 
ev TAMARA KELLEY 
h>r I av .C hi ··nt~ , 
11ffor1W>k oo~ ~-..11· .tl"1n b 
!nlJl<l':'C ihlf. "b 11· ·~ti T ltolel> 
~\'1.° pulol nnnwsaty l)'l<il'll 
in place to k\rf.JKJ!' ti 1\mn 1.-v.l 
the ()1"1rid Ji,d no! Stu<knt' 
"\'~ f WOO "' Lb thret· Gptio!l$: 
iltlcnd tniw• "' ·f nc. ti 
9Ci1oe pub!Jr llnf\Tf ii\• f'.lr «>Ill 
U- nh,atttnd 
nperu<?\'f! I ·, I lit 1 
11.k.c t;«.cge Uni•~ o 
11111.'nd • n 01 o( tm cu .. 1 
al the non-re.1drn1 tmi Th 
wrn,• lh<-lronl) u1 ~ tmtil the 
fl(' Tuioon A , nl"'l' Gl'lll 1 
(OC·T..\G) 11rlil«d in 1•1•>Q 
Currr.111) I)(. TAG l'~VloJt'l> 
llf' I <; 10,000 a1m1w!I) ff tlw 
ditkre1 b· tv.~ m· tale and 
pnn1tt· ,-oJl.,.gc~ and un1~nilw.s 
in1.heOC md10.1n·.1andLl1ose 
who , rtr I ') pn' te Hl!CU 
in 1he nahnu c;>.11 fl!n"l\I' up to 
Sa,.500 • ) .o.r "' lh 1 I frUnK" 
maximum <X t-1.:.$00 
C tlf,MIS tat;.ln.h~...t lX.'-
TAG .., •n )l•an , go to prl'>-
\idc non-z>tt<J.lmcot·bo.a.'W.-od 
11.nm~ t•oo.1n&-rsof1l'll'p~m 
ind11d1 K•·p F 'l'\OT' Holmes 
Nartoo (Ll-D('J DC M11yur 
Ant.11011, \\I iJn~ S.'.'n11tor 
G('lo-,~ \'oinovWil (k-Ohio) <1n<l 
Rep. ~ 111 lkt\ k·\';I) Th,• 
proar ... d" ry 
... ,... 
... 
llKll dq:ihk unj,-.,n.:;tJc In 
I he jurild1chQfls .m.t i5 p ~~ 
lllg o ci:p;. iod 0C T.\G I non· 
lorn) pnv le nst11udon1 while 
mppi.ng !he rr~ram' Ii bud,l;M ;,it 
$ 13 z m1Ur.on 
$.:lnw loc.A! studrnu don't 
tl('ft!!:s;lril~- llKJ't'C l\1th tlut pw-
"'''"' "lfthe111.·.uds wt·tc n:duccd, 
I "Uul<l k t\";l.lb UJ!"-": 111!J 
AAhlicy \\ii i;1m•, n junillr $0Cit>l· 
ot(.\- major al Gcofl;I! \\.-hi 1i:ton 
l nwef'IJ(ty who pad lill<."d 
fro.on \\ il. n Nid1 Sdmnl m 
:Surth10'dt, DC. J dtpend OU 
1·1~i-, p.<'nny o( 1hc mnnl")· lo go 
t-.-;a.rd$ my tuitio.>cl 11nd ~ 
..,,.. 
A largn ;ippliun1 pool 
lOuulJ lur«" ..tude11t11 to wbm1t 
mon" JU~"& mn1o•rilll~. 
"'Tile rci1.t0n DC·TAG i:c gl."t· 
tll'«!ilODI 1rhattenUoakbttau-~ 
of I ~UOCCM mt<-, • ••Ud John 
hrhilu1. Llin'Cl c;>f lligl:wr 
l'.dua m Fi mc-uil Scf\1('('$ al 
D.C'. 1 state Eduaotion Off:tt 
·wl' ">lnt 10 ha:1·e as mud\ fuOO.. 
inR 11~ n«ell'llt)'. hm "''" hn11• 10 
d • tlli.UIQI on tliot Ullllll!J:Cllll'lll 
uk 10 ('Oplr~ 1tw- COl'h o( thf' 
pr~r.1n1 
l'arham ho'* to laun,·h • 
rr.ot<baaamp.Ugn v.ith Mttnibt11i, 
WK'fS. \.,.-PCC, ~11J ot~r cnedi· 
un15 to inc-reruio lhl' '"'lbilirv fl/ 
OC'·TAG, l~init the i.mpor· 
LlnO" 01 turnlna In liey d.-ia.1· 
rnrnt10nn on tmv. 
\\-rth the b<olp o4 DC·TAG, 
oolk#t enroll 1wnt ha& inc·n,•1111M 
b) :.18 J""'.Tfl!'tll among f>C tt:<i· 
Jtntll &ud progta1 pll.flil'lpllliOll 
ti. l!Xlht than odnt1hl •d t<inot 
1'19'1 The majority of .tudmb 
ttc:"t:huc OC·TAG 11.re fil"Sl"f;f'~ 
ffillUon collcg~ s:tudrntc, ~iling 
from \\'ard:I: 4. s. ai1d 1 
Manr D.C. ,.•ldtttt coli.eo- a1uden1* bentflt fl'Of'n conom•·• educ.tlon lnitla-tfv•. OC·TAG. OC·TAG elloWs them to 1t1teod prl· 
vate al)(I publ~ coltogM within tha motto a r .. w hile N1C>Olvlng flnanClDI assistance ,.nglng 1rom $2,500 to $10.000 a y .. t. 
·oc ·rAG has hr!pcd me by 
sUowiQg me to 11ff<>rd lh~ (t)Ml 
f hi~f t<Juf•lJOfl 11lt ""tth 
1( nn cdlltiltion • pric:dt'M. 
but the Jinn" bi \UlalltklGlllJlr 
t:duration hnli hc«>e-1.c nn indt1<1· 
lry where. lib any otlin. the 
•irk'f: II profil." :aatd Lllf.&)'ftte 
ll. mo::ii, 11 jutUot rn.uh·ting 
)Of at llo"anl anrJ ~Juale 
ofWiloon Hl&h ~·hocol 
Sc>mt rongtt-ss:i a.ry;w. 
thbl loi:al pm le in!lllluti>I are 
pnmarily hrnl'filing from DC 
TAG. 'ilXt' molt partic1pa.,b 
attend Khoohi 1n the ut !Alt' 
a1ca. Thi.i boosu thtit rnatricu 
bhfl¢l rat" whilcdcprinn:~ more 
ilitltJuit uu.htutlvCD <;ol court11:g 
L> C slliJentt. 
Trinit) l:nn·rNt)·, 
Mon~umery (.\lllq,.e and 
\'i~nb, ~llte l "llfW'ri;ity lite tllf' 
m°"" tnoquently atte~ ami 
"'l.'.book, "·b 11• OU'I of ~lat<' msti· 
tlltk>IU ..nth tht ~I altcn· 
daz:tt indlll.lcTemplc t nil"l!r.<itl.'. 
frnn S1111e l:nn<rraty nol 1N 
LTni"<ttSity of Mdii 
l>C·TAG don ha:1 · Jll'rl! 
and ii dr!inilf'I) g_J\f'~ l>.C IITTI· 
drnlt CJ11portunilk11 thilt lhr• 
"-eft Clncc not llffordc..i. II 16 (I~ 
or tho k-v.·ptt:o-;;rnm~ !hat --r:tually 
1m· 1 in 1hl. futute '2i 111u.Jc-nt1. 
It lmuld l:ot n~t·1.i.:able to I k 
1! 11Wf1),• aruJ ·\h!IC>n I\ I .t 
• Jur.ior oommu1UC111!011S m r 
atTt1mplcL1U1ct 1~11nJ1tnd11· 
lllfc of Sd~ Wiiho111 \\nth ITI 
Northwet. D.C: 
SOn..c cut,. 11n alttac!) 
11p11>1.rr111 in DC TAG't :zooft 
2001 1ll•ho.1N nw 1o.W 
~wnrd fot c•~•wnw"' 
l drop from $10 OOo 
I!) S:t-500 ln lifi-On. H 
Kilo..~! """rd~ arr ti..-n& d Im 
n<1tl'11;1nd Jttido:nu <1-n 2..'i ,'ello; 
old ... 111 noC ~-.fund re 
l>c)!uw Gk -nc, ftt5h 
l:lllll pol fl("{" IOUJ I 
111 Howard oil graduate of 
8.a 1 lo:k•~r Al: II IC lligh 
S..hool WI 11m.uro by the c 
-rbc wi1 :n,. t nd~ the hnie 
to 1 lit hilUi '" •lollaM> anJ 
l'.1-'11111 t'.of funding I~ ·fld (>10-
taaJll.° a:u J Grtt11,. 
Gr nc Bnd o!hen- llrOJllt· 
t)· upport DC T.\C 1U1d olhcr 
f11 ' rt _I 
"'"' I gow: u ,,, I b:u spcnl 
ml ")()(!'')' cl ro) HK tht 
llNl<I. wb;.t 1 v.n•ng "'lh 5J1Cnd 
u a tt1ern1 vitlgrt:r 
Local Biz in My Corner: McDonald' s Launches 
Nutrition Labeling Joya Total Imaging Studio 
BY TYUR BROWN 
Fast Facts: 
BY JA.CQUEUNE COQt< 
~.w.;~ .... 
THEHTLI TOP 
t.lcDonllld"s, ,nctl,Mf1ng tha OM IOCl'td o.otgla Avtflut, hi• 
Offered nutriUOn labe41ng o" Items 1nc:IUdlrtg frst!ICl'I trtff •~ 
ch....tHJroers al~ February. 
61 N E'\'VS 
kn Annual Howard Universi t y Career Services Office Event 
........ Wednesday, March 29 • Blackburn Ballroom • 11 am-3 pm 
Ho a a l1r1vers1ty 
Caree Serv ces 
Office 
Registered companies include: 
Abbott Laboratories • Aetna •AT&T, Inc. • Bloomberg • 
Brandywine School District• Chick-Fil-A• Cingular Wireless• 
Cisco Systems, Inc.• Clear Channel Radio• Constellation 
Energy Projects & 5en1ices • Countrywide Financial 
Corporation • Defense Information Systems Agency • 
Domino's Pizza • Ell Liiiy and Company• Merck & Co. • 
Miami-Dade County Public Schools• Midwest Research 
Institute• National Archives and Records Administration • 
Nationwide • HJ Transit• Peace Corps • PEPCO Energy 
Sen1lces, Inc. • OSS • Raytheon Company• Shakespeare 
Theatre Company• Stockamp & Associates• Talbots • U.S. 
Department of State • 
X l\et n a TARGET 
I 1111 IOP 
2 2006 
• 
I h I lilltop 
EDITORIALS ? • 0 Pe1--JpecttCJeJ 
\0 1119N>IO MARCii 7 2006 Wl'I W.Tlllllll.J.TllPO.NL~"E.COM 
Declaration of Demonstration 
Our View: 
It '11 good to see the younger 
llou.1<1rd irnittersity generation 
storting early ivhen it corncs to 
thl·ir right!i as students. 
Memoirs of a Transformation 
Part One: New Orleans, Louisiana 
Jtl"tltun.,~ffl/1111 '"''' 
----
-
TI-IE I-IILL TOP 
Tiu Natio11's 011/y Black Daily C11llcKiate Newspaper 
Ruth L. l'hd.tll' 
Sh.ani O. llilton 
\lanug1ng f:duor 
................ 
~.,... ........ 
--
.u.. L#ril"~.f..:b:ir' 
\..--lltUdl 
n.t It""*' , ...... 
.'\mlM'r •::.1~11. .. h 
M TQ f.. r rr 
Mal\a Sorton 
I;. I - k ptttlf.on 
Eh 
--
l"Allfor /11 < Jut'/ 
T•ml IJJnmu-ni 
\\ 1DrttC" EWtt 
A~l• llUC-1\ 
«hrl lopbtr \ \\•II 
' l'fl. 
IOahrl .. I \:f'n1•>11 
"'n•1 M«1I 
Korn') \\'llUnn" 
M•rlt-11., lla"'lhnm" 
' r'QJ•fNn 
Charttah Jackson 
\fanag1n~ Editor 
( h~ \\ rig;bt 
._,_..-
-· ...... - , _. 
.,., '•J.,,.. 
..... "4bool ll "Cril 
-C•l')nGrant ~Editor 
On.-~ Co..tk)" 
Sparb F.;lllaf 
Sl•r)' A.nd~nun 
1111 ""' &· ·rrrll•u,.1099 
l:dtrcw 
Ma, .. cm1am 
, 1"tt.Jfr>£tuar 
-
1111 lllLLTOP 
81 LIFE & STYLE t\>1 \Rl: I 27, 200" 
Influx of Men's Magazines Reflect Change in Trend 
Y NICHOlE AL.A.Bl 
~ 
Maoatltlff Ilk• Deil•ll• •nd C•rgo reflect the new dJrec:Uon meo·1 m~azlnes a.to talung. 
Accord ng to M.,ltn Saltman. •uthOr or "TI'I• Futur• or M•nH, mwi·• l'nl9.u1ne1.,. mo ... l .. h· 
~Ufestyle orien1ed than ctVIW because mon •"' •t si-Dat w th w1nUng to look good. 
lMur Dd.1nott ll, II JIUU<•r 
En:o;li: h mn;or from Mnr.•hciusr 
C"oUl',i;I', bu 11hw> ~i.wd tlus 
Mlifl 1n mrn s llft-a:yk and th~ 
rule oif the nt.lpli11e "~ an iUcl 
A'< I ttault, l'ld.11\0tl' ncutl-d a 
Iii "dt(lf K>rl~ fof tbC' ~'Olltl& fl\AD 
intl'n:Skd m ii ...... 11"1;roo1nl'd 
k•.lk and i.lfft~k Deboruiltt 
)fo,_arilte'. his <1T'4'li'l'fl, 1:11 :in 
uni.mt l!WW!UDl' with I.ht mill· 
~ of ·brin1t1ni the lf.'ntk1t'llln 
I~ to lik nnd milling him ttl· 
eo.-anl orre 1n11tt." 
Dt-hno1c, like- othtt m•:ll, 
bl:-!i .... \"$ thl' 'A"(lfd mo.•lf<lllo'~I~ 
D tmru.culaling.. A«ordins to 
hi 11. "Men !lbould be ro1K"t".11>Cd 
wllh h~,P...11ean<l h•>w lhl')· lool; 
~fodi11 ( wit.11 tbc word mel«Kell· 
\Ull) .. lr)'L~ to dtliM "bat a 
nun i• .. bhcb; lib- mttrO<<'XWll 
put )'OU I.ii a oox.· DdmN.: ~nd 
()thorua rt Mnpl.in<" emph.lt.it· 
e:i dlil.t ·)vU can he n tough ~I)' 
<lt a 11».n.1} man ai:1d 1ti.11 .. -a11t to 
look g.;.00.· 
Kn)m<>nd P.kt;r;rr, a f'l'lph.-.. 
1n0tt ph)'l<ioll thcmpy llW.JOC al 
Huw11tJ. "'ho hn bftn lllbtll'd 
1m·1 rnwxunl hy hi1 P'"'"- agrttll 
with Del.a101c'1 \iaio1. ~k~.r 
~tck hi~ 1-("Nif' (tf 111:\l<' .... -uh 
hil< ~rowlm: up and m~inhnn, 
'I "\'Ill fro.i11 0 llio.' 38·40 JCIUI 
IC> a .J2, Gim.ing up. •nd hl:-ing 
ruoft' "' pon.~ihlc Cilml• witb 11 
nwrc rclinnt df\.~ ~-ode 
Populnr mmdc and iii "'P"' 
meul..-li\"l!!I a1e nlllo hclpin11. 
to u Mr ill I.hi' lu·OO N. tube.n 
"Metrosexual has a stigma 
[ ... ] What happened to just 
wanting to look neat and 
groomed?" 
tC<IOt mg rtl ~ w:1 on 1n ~··a 
!be ieed Sul a n~Uie ioc>J.: • 
t'\1•knt. fl:•...-0«! na 11tt' h lilu 
Jn\ 1. nUKLe il pqimfu!ly d1·ar 
I.II.al jcf'lt') and balQQ Jean 111"' 
not ~·rtnh! · ;111~TI10tt anJ •~ 
II r~uh •• lllOfe (lJ!:IM'r'>OllWC 
&p!J'f'0<1l·h lia bef...n 1 \,·n 
,\C(IOnlinit to l)ro~ 
Jub.11.'IOn, 11 pl11-•m0tt l~)'dlllf­
Ok.~ llUl}hf, ret.'()«11\K rti<.U 
do pl11\ " f. a m "'~wre m• o 
pin ll JI ! l\kxl 1 puatl.o 
.lot. fl } 1'1-h ''l l;I fllJlpt'f 
dov.11plil)11a11t)·lr "'00 u~ 
a1wt.htt &t)l,., 11Ill11dall(.l'd. • 
Johru;on, "ho hMi..., hftn 
l11l:>t'W n~l. thi.nb 
tho: 1mn. ts too t«hnioc-al 
'\f<:'lro!OallitJ h;u; D ~tigm.& it 
Im~"· \\1w.t happened to 
j11• ".-nnna 10 look rwtt .an.I 
wdl·groomed?" 
Rrtnll 11t<>ttS arc 11INU hdp-
ina to aQCl:>mm<>L 1.- a mo«" 
fMhlon fo"""'rd m.an._ \!C'lzgrr 
bat nullCt'ld that 111 Ml k.i1uv.11 
fur .~IT)tllit urN.11 111~ I 
~r 1:J ~11n Joh are 
11ddll'C I iw l!Ju. P.il"°r llmml 
nnd Cloth u "'l'U ~ Sen•n for 
All !o!.1mhnJ hJ 1.littr r._.~..,, ttoirt 
:O.l•'1'2gtt llll)'ll. ·uman "1011" •r .. 
llOVo' C"oITT)inlt bout ~ ()f !>lntigh\ 
~j ... Jfl8 t~· lllt c.ll\'fftlf)'lflC-
Rcl.li!C1'11 nre n...tx:ir. - thl' 
uilha ol mcu 11 lo the totfll 
,\rc>:1rd1 lit lo :--;ufl"da1l n~h 
1;roup'1 n·port on tbtV.S1p1»rl'I 
10011!1U). IC'J! 11 8i•part•I td tl1t.' 
indil~1l) KfrM1h with on il'l(Tt'tio." 
or 5 pen:dll r.:nchin.i: l'INri)· $. -'>:i 
bdlion dollats Lt l )"!!lit Ml'n 11tt 
"Jll•ndins thitir lMf'W'>' on tnl-
lorl.'d dallli1~. "hich includes 
1-11 111. su l iep111$l'5. ant.I spott1 
00111$ and ~\1•t"- ~ 5111., (lf 
mt.'n·, wlonddothin.gi~ 
7 ptrttnt tocalln.c.cr.tt $5 billwB 
i.n Mite. ll lltmf. )T>Ull& m('TI att 
fl'llpoUUble for lbt' 1r~ IU• 
tht increase Ill the 11alee ot t1a-
lor.-d clothing ,:inl(lfi! ml'n qes 
l8·:t.I ioncaJltd S:i%. 
The Hilltop 
Up To The Minute 
Survey Says ••• 
Reading 
The Hilltop while 
sitting on the Yard 
will increase 
your sex appeal by 
43. 76 percent.* 
Platform Shoes 
THE HILLTOP 
SPORTS 19 
HEADED TO INDY! 
Final Four NCAA Tour11an1e11t Teanl!) Decided This Wtekend 
Louisiana State U lveralty Tigers 
Glen 0....1• ... ~ • fllWbom 
In 1116. the leet llmrl LIU fMCle 
a men• ....... .,.., PtMI Pour 
.......,.net •wt u. aophoo 
moN fOrWsd lllnOWn. • .. ___.. _ 
Tlglnoww~•• 0.,.,... dldllDft. .......... 
The towrW'l Tigln .. 
lld "' Dl¥le, .,......... hMlllfl 
~Tyrus TiliOIMt .. 
---
WA.,.,,.__... fOfmet' UCLA 
- •• WallOl"I ...... """" 
•the lfulna ceptutld "*' 
fl1'9t b1p 10 ttMi Plnlll Pour In n 
~with a ICMI Win O\IW Ho 
1 .... ........,,... Wurc111 
nie Bruin• number two 9Mld 
............ -h .......... 
-
.... ,.,., ..... 
....... Jotdln,_ 
whOIMdlllMPK-10 ......._ 
.......... ._ 
The ..,.. • try lo..,,.,. 
UCLA to b PM' ...... OI .-. 
~-'*'aw,' rac. LSU ~IN 
--
The Hilltop 
Survey Says ... 
Reading 
The Hilltop 
Sports section \Viii 
i1npress your friends 
and vanquish 
your cnc1nics. * 
• 
c ............. dll Unclng .. 
,,. ... .... I I 1 Palrloh of 
Georgl ... IClft ~.,... 
No. 1 UConn ......,_ 
......., ....... ,......, .... 
lll'oOI "'*' .............. win 
In Kftool......,,, to~ 
... °"' "6gher...-.:t---. 
...... .......... MCOl'ld 
•*'1•1• ............ ""° 
.. ,..... ,... .. COll9l9 ...... 
--. 
OllU ..... ....., Olll Ollllr .... 
_,.,., ........... ........ 
.. -.--. 
,....,..... ... ,... .... 
- .. -
1lw Aoftdl; a.tior. ......... 
II lbct t:t. NCAA ttKmMMnl U1e 
........... ,.... "'*' t'IMd 
CIOlllDh Uly Donovan, bul hllw 
hilted lo INU IM Anti Fout 
n. INl'd I 1 I G9tof9 
ctlMgld ............ .....,. 
IOclllOUl ....... ND.1..-
........ 11'14ZWlnowiw 
--n.a.or. ... ...,.stty 
e 119111 ol wpll04AOC- l9d 
by JQeldlln NDlh who Im 21 
polnl9. 11 ~Md .... 
lllocbln-~lml.m.. 
l1Wy .... o.cw.. ~In 
- -- University of Flor da Gators 
NASCAR Rookie 
Dies after Crash 
BY CARYN ORANT 
" of 
NASCAA rooli>le drlvM P•ul Dan• died atler a crnh Sunday 
momiftv durtn<g I.,.,.., up .... 1ion 11'1 M 1111. 
tllRlllLI JOP 
10 I t-IILLTOPICS 
Cl ASSIFIFDS 
ALL CLASS nw ADS 
MUST IE PA.ID FOR 
AND SUIMITIEO SEVEN 
0.\YS IN ADVANCl 
$3 LATE FEE FOR ALL 
Cl.ASS-If ED ADS NOT 
WU.UTT£ SEVEN OA't'S 
IN AOVAN L 
com 
bara 
Intern t 
Braodcastcr 
looku1g for 
on a r 
personal y 
Needed DJs 
MCs, street 
and sports 
reports. See 
Go G0Rad10.com 
for lntern~ 
hips dcta l . 
No experience 
needed 
IUSIOO<TS OF LOCAL 
DC NEICHtlORHOOO 
TO PllD'ARE TO PASS 
THE 
NQIW 
MBBTING 
TODAY9JPM 
ALLlED HEAI3H 
BUIU>ING 
R00M:Q4 
SpeaAers i11d11de: 
PHONt#:540- .. 
659-3626 
1 Hil TO 
M i1 '1>06 
Rili'MOdeT 
Wanted, 
I <tn td 
1 
t k... I tJc • nr~ 
o po1dol o 
\lodl "' I( l\C.: 
tr 11111 t .. 1011 .. 
a1t: ab.,, 
pro\ull~I .11 rhh 
houu ho "'( 1 I 
h "llH.: ( )llf,\ 
( I 11dt II 
:lOl-'!27~18 IX 101 
i•lJllW>llllllll'UI'\ 111.t\-
\ol!Jlll' 
'' .ilioo.< on) 
I\\\\\\ .1u;1\ \\t:ll 1.c 0111 
G1N111s: 
THI AWAKINING 
STU NT CoUNCIL 
s Aff Al'PUCATIONS 
AVA1l.A8LE NOW IN 
ROOM C-1 22 IN 
TH .SCHOOi. OF 
CoHHUNICATIONI 
0uE MAACH 
29.2006 • 51't1 
